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\'OL .XX\'11 \\'PI{I E~TgR, ~1.\~~. TL'E~D.\\'. ~0\'~)IBER 5, 1935 NO. 6 
PLANS FOR RENSSELAER TRIP COMPLETED 
----------------------------------------------------·-------------------------------0-------------------------------------------------------
FRIARS WILL BECO~lE CHAPTER OF 
THETA KAPPA PHI AT CEREI\'IONY CALENDAR 
STUDENTS HAVE AN EXCELLENT 
OPPORTUNITY TO VISIT TROY, N. Y. 
TUES .. NOV. 5-
Local Catholic Fraternity To Hold Installation Ball At Sanford 
Riley Hall On Saturday Night, November 9 
9 :50 A. M.-Cba~l Services. 
Rev. H. N. Bartlett. 
Tbe First Opportunity Of 1ts Kind In the History Of Worcester 
Polytechnic Institute 
TECH'S YOUNGEST HOUSE JOI NS 
OTHER NA TIQN,\L FRATERNI· 
TIES ON IIILL 
l t>mpll'lm~ Jiq• year" of grm\th nncl 
.. ,.pan,inn tlw Friars l'ratt·rnil\. tht 
, .,ungo:•l h<•ll-.t t•n tht• IIIII ''ill n·lt 
hr.lll' ib t'tlllllll~ IJI·II~t' h\' JOining tht• 
r.tlll-1' uf IIOtiunal huu~t:' at in<tnllation 
nrtmutll<> '"'" ~nl\trd.L\ nntl Suncln,· 
\t tl at timt• th< tlrc•t·llt l•~t·.1l '"II 1 
1 •lllt: tl11 I unl.tlu uf Thl'tlt l ... appa P in 
NAVY SPIRIT 
IS SPIRIT OF I 
CHAPEL TALK 
Prexy Shows Similarity Between I 
College Spirit and Navy 
Spirit 
4 :30 P . M.-Oroheatra Re-
hearsal in the Gym. 
7 :•& P. M.-Skep Cbems. meet 
In in Ohern BuUdlng. 
WED., NOV. 6--
9 :60 A M.-Ohapel Services. 
Rev. H . N. BI\I'Uett. 
f :30 P. M.-B and Rehearsal ln 
Gym. 
THURSDAY, NOV. 7-
9 :50 A. M.- Chapel Service&. 
Rev. M. L. Cornell. 
MOOSE HUNTING 
IS FILM TOPIC AT 
CAMERA CLUB 
Local Photographer Relates His 
Experiences To Camera 
Club 




FiH uut~tamllll~ l\llh••h• ul :ll.lssa •umc 1[;5 y~:nrs a~o t ht•n· wn~ hon 
dtusdts :•ml \\'orn:st ~:r han• 01 thc what has cvt•r ~inee ht'cn t•:lilecl ~av' 
l•rt ' l'llt llmt· nulit·au:tl tlwir inll'ntton Spirit The hattie wa' 011 lX'twccn nur 
ut n<T<'i 1Llll.: honoran rnt·mber,h•p· kak)· old tuh. th•· "Boll llumnw Ri1 h 
ni l<> Tht t.< t...appa Phi .11 tht· tim< "1 .trrl." and tht up lu clntt• new Brtti h I 
in• t.11lation l'ht ,. nrt· .lam<:~ ~I 1 rig:Hc, Lh< ":-;••r:lpiN," nft l•'l,unhunnt!(h• 
1\rrluv, gn\·trnur <>I the 1 mnm<mwcalth I lend, ~~~ do~c to shun thnt 111 th1 
ul :lla<sad1u•ct '' Da\'111 I \\'at.h 1·alm ti11e wt·nthl'r th.tt pr. \'Otlc:tl th< 
<t·nr••r ><·ll(ltur fr(lnl thiS ,t,llt • \\'alttr -<pe<tntors whu crow<lcll tlw hl'atll.uul, 
H Hl'nm·n. chr.·..tor Ill tht \\'nn<' ll'f t ·uulcl \'1 unhtt• th1 t'\'l'nLs nf the 
Buvs Tradt• ~!'hOf•l Dr l'harl,•s I hattie Odds again~! nur Ntt\'1' m •t•r 
II urn~. C•r~.1ni11:• r of tht \, "mnn C'lult whelmin~o:. our hur:-ol tllK ~:uns killing 
,,t Tt·rh. and Rt ' ' John I' :..ltCnu~:h:ul rnnre than thr t·ncnl\ ·, lirt• \'t't uur fnn 
4 :30 P . M . -Gleo Club R e· 
hearao.l In Gym. 
.\ ,,.,.)' ,.,Jucatiunal ~~~ " dl '"· 1111t1r· 
c:slin~: rnovin~ J1iCtun• wn!l s hown ut !he 
lost r<•gulnr nweturg of the Cnml'm 
l'luh whwh \\Ill' hl'ld last Tue11dny 
nrRhttn Boynwn llnll The pictur~ "a~ 
en ritlctl ":\!nose lllltllin~: in th\• Crn\\n 
Lands n ( Nt•w Brun~wkk W ith C:ttn 
nntl l'ntn< m'' nnd wtl takc:n "" l\lr 
Cltc~'ler llu~hong, till' well known I<K'al 
phutn~:raphcr, ~lr l~alph T llnrron. 
and l\lr C.••nrgc Bnll Befort.' thl show, 
1\lr. Rnlph llnrrnn ~:nve n tnlk on the 
hnrtl~hip~ and rxrwrienee~ or phuln 
graphing these nnimoJq It waq nee~ 
snry for them to pot•k nil thetr <'quip 
ment for twenty-live miles al'l there 
Wt'I'C no rmul~ in the h11Hh 1'111111 1 r)" and 
he rlnlm!t t hnt flRC'king an ri.:h tv five 
pnunrl t'amero ami n thirl" fin• pound 
tri(lO!l i~ 110 Flight ln~k. I I WO~ nt't'C8· 
muv In ohtoin pcnni~sion frum thr gcw· 
t•mmt•nt tu lnkc t lw picture and It tlwn 
requirrcl tlm·c vt•nn: 111 rumpll'lt• llnw· 
C:\'l'r, lilt' three Jl'~. R' they t:tll them 
•<·h•t·~. frl'l it wM well worth lht trnublt' 
in orclt•r to get 11 t wo thou~and foot 
n•<•l of film ~uch nq thcv hnve ohtnincd. 
lluring thl' show, M r Aorron ~·xhihilefl 
n hirt h hnrk hnm ~ul'h a<t i~ uc:c'rl ltv 
tht• Jlllich·q of tht• north wood11 nnd he 
)(II\' I' t ht• rnliP of I ht hull nnrl !'Ow 
FRI., NOV. 8-
9 :50 A. M.-Ohapel Service&. 
R ev. M. L. Cornell. 
SAT., NOV. 9-
2 :00 P. M.-J'ootball Game. 
W. P . 1. va, R . P . I . at 
Troy. 
2 :00 P . M.-Soocer Game .. W. 
,f the lmrnnntlnte ronrtptltlll C'hun·h, fllth,·r-; wun, nnd Jnhn Pnul ,ICllll'•. thl 
rhnplnin uf the Friars Other honor· !'nmrnanckr nl the "Hull llnmmc Ril.'h 
nrv mcmlwrships will llt• onnomw<'rl 
P. I . vs. Clark at Clark J'leld. 
2 :00 P. M.- Orou Country. W. 
P. L va. R . P. I . at Troy. 
cluring the <'Jlming week 
The two dnr in~tollatl( n t:crcmurut·~ 
fur the Lnmhrln t:hapter "111 get under 
way Snturday nlternoon w1th the (lfC · 
hmmury ntunls lollt>wcd 111 till' t•vc 
ning hy lla ln~wllntiun Ball al Sanford 
Rilcv IIall On Suncln,· nfll'rnoon, (ul· 
In\\ mg t hc l'f' '4-·ntotinn ,,f the ,haptcr 
thartcr to :lfarltn r 0\1\\clt:V pri!~Hft•llt 
nf the hnu~1 lw Hnru ld B Pinn, 1111 
tiunal presirknt, I htre "ill Ill on I n"tall 
ntiun Banqul:l at Putnam nnd ThuN!· 
tun·~ al 2 u"dm·k P rt" itlt•nt R,tlph 
P..trll , \lr lmn. nnrl •<·v• rnl of tlw 
hnnunrry nH rnlwrs tlrt' ·< hcrhtlerl In 
tnlk nl thai time 
Instnllrltunt-<trcr•<:S \\Ill I><· th<' hr l 
nf t I: err 1om <I .-n thl' II til 111 mure than :r 
cl•·•·adc ·11a ta L psilo n llmq:a wa the 
''"' hou<l' to het·onH n•11wnnlh nf 
tiliatt•d Thttr tl'f\1111111111 \Hrt> in 111'21 
I h~ Fri.1r '""' f•tuntl~ •l in tht• f:lll of 
l!l;lO IW .1 ~~fUIIJ) Ol UlldCrgmcluates, It'll 
111 numl•t• r ~ .. un aft<·r th<: rr nr~.:anit;l • 
linn lht•\ uhlnuwd quarttr!- lnr tht• tu•w 
fr.1tunil\' ~on \\\: t Stree t In mpi•l 
uc. c i n vqoan '"" 1•'1"·'" d l< h~ou ,. 
.It ;; l.ruu·n tt r Te rra• c t htn to :!11 
" rhu l<·r ({ .. :ul l .. t t "tmllll< r a n ·w 
ltnu <e \\ ,\<! trtkt•n at ,; lim ktkld Rood. 
This nt" ho m con~ i tin~ c•£ I wtln 
r oms, \\ 111 I t l c·· ne ut the in<t.11\a 
t i 111 , 'te r• ·i w "11nn la ' ' n n<l C:un<l.1• 
Thetn Kappa Phi "" tnunrlcd nt 
l.ch iJ.th Unrnr~itv in IIII I h\· n group 
.,( turlcnts \\ ho fdt thr Ill cl n t nn or 
1: m ization thnt would gh·c th<:m < • n 
J:< nial and wh•llt~Gnw rmnpnninn l1p 
with f~:llow c;tudcnt!l havin~o: the :'lnu 
rdigiou~ IH·Iil'fs anrl the qamc f'li)OCrnl 
J,,,rk~rrnunrl Tn 1920. union with 
Kappa Thrtn of Pt nn ,·lvania !'tatr 
rones:c anrl thl' Lovoln C'luh of Ohio 
!1.tate f'olltgc fonned the nuC'Ieu~ of the 
(lr<'~cnt nnlinnal organiYatio n 
At the pre5ent time there nre C'hap 
If'" of tht nntional nrganiratinn of 
Thet.'l KapJ1a Phi at the following rol· 
leg~ anrl universities Lehigh Uni· 
ver~ity. Pe nnRylvnnia Stat e C'ollegr 
fton tinutd on Page 3. f'ol 4) 
ttrrl" gll\'t' the servil'e it• rathrr mn~:1r 
motto ur •lngan "Surn•tl<lcd ;'\ n I 
have ju~t l~<•gun tn fh:ht" That wn• .1 
ltcri tage trum the Fathc:r of the No\'\' 
which ha• rarriecl nur C'Ounlry throullh 
her Novv t•n·r vieto1 tniiS tn pc:H'l' 11s 
Wl'll n!l war. 
l~ur nttu.tlly ht• g.IH' to tht• ~~~' y tht 




IS THE YANKEE 
PRIZE WINNER ~• rt\'C:\ tu rt'lll'h, the• tclt•ol to lll•lp 
n1•hil'\'l' whit h the !'uvul twademy Wll" 
f<tunrlcll luhn Poul Junes cxpn•s.ccl hi~ \IC\\ ~~ ~ '" \\ h.tt .I )'tiUilg ulllrcr Yankee Ingenuity Scholarship Is 
.-llllulrl Itt• tu ' on.:n-ss Ill n letter thn t Awarded For Transit and 
hos l11.·cn pn·wrwcl ami whil'h is l'llll Stadia 
~tr1n tl v hruu~ht to tht• uttcnti•"' nf uur mno~l' 
1 t ha nul 1 1~:cn nllprovctl upnn --- A v• ne ro! di•ru,sirm was hi' lei niter 
lie \\flt h •, It i~ II\ nu mt nns cnuu.:h \\'tll~<~lll I~ ,\ht:rn uf \\'urt'<.::.lt·r IS this tlw •how nnit :..lr nu~hon~t nn•wt·rerl 
t hat 1111 utli• ,·r nf tht 'a\'V •hould If<• ,1 \car ftiiJlllllt of the ~ \ nnkt•t '1111 ~ltttll'l on <lcn•loping nnrl printin~: 
rnpnlll<• lll.Jrtnl'r lie tnust I~· lhnl, of llll!tllutlv ~dllll(lrshtJl whlt'h ~~ ()ffcrecl nnd nl~o ~.tavt llu nwmher~ llllll'h vnl-
1 I II /ulnualll' tilth< c nlt"rtll)( Freslunnn whu 11 ,.11111, 1· 11 fr1 r~nt1'1111 c1n modern Ci hn~ At c·nurst• hut .t!Ml n great r t':t morr c• "' 
hould lt< ,1 \\t'll a g1 ntl·nutn nf lih••rnl ha huwn \'anket: lnw:nuit)' 111 lhl' tht rlco•r nf thc nwrting dmwhtnuiF 
ctluC'ahun rt-fined mnnnc rs, punc•tilinus ' ''"1· tnt< tiull of " 111' 1 Ill nf u Cui anti dckr wrrr ccn·t•cl to nil th"''' 
ric\ 1n . 'I hr!: year thr. pn~e wrnnu wa~ pre .~111 t•ourtt ,., .ut<l the ni•·•• t ~··n !'e uf I" r , 
a ,-..mhm.cltun tran It .md ~ttulia, whit·h 
sonnl hnrwr " 
WIIS flrt!llllllll\' 1'11fi~II'U<' tl't1 ll~ (I KI'<Jill 
Thtrtt 111 vntr~ Ill!" H qtpr•lav :o\11\' • 
1 lr\ flfllJ(•o·t, hut \\ hwh Wa!l falt•r, Wllh FIRST FALL DORM 
DANCE A SUCCESS 
lin\• wn~ nuulc nn .urnu.ll n<·rurn•n•·• 
t h~ idea l•:u!.; •Jf the <lt•r•l hrin~ ln fot.u s 
puhlk nth nlinn nnnualh on th• :'\a\'\' 
f•"• •ntinmd r.n f'n~· l c·.,, 21 
n h·\\ mor• ··lal•natc 1Uiju•lrnrnu, •I• 
' , (()J•t·<l i11t" :. trail 1l 
"!'he .c hc,furship is ·twonlc<l em h ':.r 
h\' llrllr\' J, l'ulh·r, mrrl lhl' winn«<r is 
,1, tt rrnmed "~ a , ... mmith'c whn wrc Unusually Fine Crowd Present; 
PRES. EARI.JE To full)' I'Xll lllinr all Ji ll ( I uf npparnltl Boyntonians Furnish Music •tl <nil tc•l " The a• ··omplis bmt nt nf u ___ _ 
BE "AT HOME" 11·<1111 prn<lllrtiun wrlh mnh·rinl~ llr !'nnlurd Riley Hull wn, ugrtin the method of th.e n111~t primitiv<• t•hr~r· "l't'lll1 ttf nnothtr full· sodnl ~nlh,.ring 
'l<:' ll r" i l'<ln'l'l•·r ,, ""' ur lht 11111111 • I . It n th·· fir l in R 
. . . ~aturr nv evcnmg, w t· ~ Students Invited To Monday Af· fnr to rs Il l rklc nlllntlll: th.e \UIIn• r lc .. ri, ~ uf fall Dllrmitnn· Danrt'S wac in 
ternoon Occt sion.) \"t• If l vr.ry one . nf the Ill trum• Ill 1 ttuh·cl Patron• nn<l pntrnnc ( fttr 
part '" tht1 tran It wcr~ rnnMrllrtrtl tiH nfTnir inrl urlcrl Mr nnrl Mr~ Pnul 
rrnm ~IoniC clisc:mlr<.l arttdc i\n <tlrl R Swan anrl Mr nncl Mri'f. AlhNt .A. 
Prc.:..,iclt·nt oorl )[r~ Ralph Enrle hnvc \'a< Ullin d•·nncr Lulu: <1 rvr~ ns tht• Lt•!t,. S<·hwic v,t r Thrrr WM nn unll!lltally 
announced thnt thtl will l>t" ".\t ci'Clf>l', 10\' c-<mstru.-ltnn whee!" n~ lc\'1·1 fine ,-r••wrl of ~turlents and gur•t~ weq. 
!Jome" to ~turlcnt' ami (acultv frnm ling c-n·ws an<l nn ~lrl rndro port n · en t. onrl ina.~mu('h u this wo• the fir~<t 
fo ur to six on :..fomla~· afternoons from the tdt <'Ope mnuntmg A_ngle1 arr nf thit' qe ries of dnnr<'s, futurl.' gnth<'r· 
;'\ovcmbcr to )fay. 'rhe~e "At Jl omes" renrl em protractl'lr~ The tr1p0!1 he?rt ing~ of thi!l type arr looked forwarrl to 
arc e:>tccptionnllv intercRliog anrl It i~ was oorc: the drum henri of a wool 'JI'" ' lh l . t t 
h h . • w1 grea 111 ere• . felt that e,·eq• s turlent as muc: to ning maC'hrne A rlnll pre!<S nnrl a . 1 gain th rough this enjoyable social cnn Rrinrler wcrl.' the only machines u~ed in :llu•iC', as at all donnttO~ 'anc~~. 
tact with the pre•ident and his wife the rnn~truction of the instrument. wa~ furni~hed by the Boyntonran~. w 0 
It is hopccl thnt these ocen$iOn!l will be Thus it was trulv a pn)duct of Yankee out<li•l thcrnselve!l to please ~tuclenh 
no:. well ottenrled as in previous venr~. Tngenuil\• lrontinued on Page 2. rot 11 
THE PRICE IS CHEAP- THE TIME 
IS RIGHT - SO LET'S ALL GO TO 
RENSSELAER 
l>urinl; the p;l 1 \\l'Cl.. nncl " half, 
vlan~ hnve been IJfCI\\IIlJ; tu have a good 
Tc••h rt' JHI.'~ntatllm nl the Rl•nq~l'}aer 
ganrc un Novemlwr Oth In Trny. These 
plom nrc quilt' l'Oilltllete now and have 
ht·rn posll'd nn the hullct in hoards 
nrnunrl 1Whool. t h<·r nre n~; follows : 
The lrnln ll•nvcs Worc'CSlcr ot 12 :32 
1\ \1 l~ridny rnrdnrghl and arrives in 
\lh:rny at 5 10 .\ M Saturday mom· 
mg lt will he hrld on a siding for n 
cuupl(.' of h011r'l lor t he fellt1W8 to finish 
their slct•p. Thtl hu!<Ses leave Albany 
for Troy abtmt t\'trv twenty minutes 
nnd th!! one way fare is only 2()(- Price 
of urhniAAion Ill t.he gnmc is filic. 
The train leo\'Cll Albany at I :00 A. M. 
Sunday morning nnd orrh•es in Worces· 
ter nt 6
1
:20 A :\1 where it wrll again be 
held on n s iding for n couple oC hours. 
The Rpecinl ruun<.l trip fare Is 14.00 in 
contrast to the usual fare o( 16~ Cor 
one way, providing there are twenty· 
five fellows siRned up by Wednesday, 
NtH'l'll'lhcr 6. You may pny your 14.00 
in full to t'ither the Uursnr or to Ken 
j o nc11 nr Chnl Lt•t·t:h , in return for which 
you will receh·e a ret·cipt to he traded, 
where you poid the tl.OO, for your 
t.iC'kct o r else, in case twenty-five do not 
~ign up in time, fnr n refund. We hope 
tho t the Ia tte r will be unnecessary. 
W&tt•h t he btrllc tin hoards Thursda y 
to f1nd o ut which way it will be. 
Louk here now, fellows. This ill the 
first limt·, n." far n we know, that s uch 
a trip ha• ho.·<·n planrwcl, and the o nly 
ren~un we nrc trying rt i~ that we 
think lhni. Uu:rt• ill cnough, ct~thwdnsm 
'1hnut the gnmc• (Ill(( that tht trip out 
to nn t•ngincc:rinJ: !'nllege ahout which 
wt• htnr ~o mm h will he more than 
wnrth th<' mont'\ Vou will hnve 8 
full <111 v there tn lout, nrounrl nnrl renew 
nc-r111Rin tonr<•q, c•t· thr higv.r~t football 
ynme on nur •< hr tlulr nnrl ""<' some 
of the right- of Trnv Th1" IS a trip 
fnnivn to tn~·inr~rin~ C'ollegt·~. one that 
•·houlll pl'rhnps ] I(• tJinnnerl morr o ften 
Ynu "'ill he wn•tlnv no time travelling 
nn<l thr whnlc wt·ttrnrl will lw one 
nf tht' highlighh of your life nt Trch. 
It i~ mn• t I.'Crtninlv nne that t•vt•ry man 
In T•·rh "hnu lcl hnvr to rrmrmhcr 
l.r.t'~ hnvl' 1'\'c•rvtllll', thr·n, get hi• 
reur>:otions (with lhr mnnev good 
julil'l in lw W!'<lne>•tl<~v nl'llln nt th" 
lnlt·•l ~n we can ht• sure of th i~ ,;pccial 
rate. Tu11t rcmtmhrr thnt o ne wtekend 
likr lhill will he worth ten orclinary 
Wl·rl.;cntl~ in WnN'!'~trr 
I'RJ:UDID I I 
lfem autpmeota lloocta1 at 
':00 P . M. ID Bo111too. B·lt. 
Bll.IIDeu Oompeu lllooctay at 
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IF WE GO 
H this trip ttl l{l!n!lsclacr goes thruugh 0" it i>~ planned. we mu~t rcmt:mh"r 
thal our group will be representing. tu the Cl't'Q of spectators, nil of \\'orccstcr 
Tech and ''whatever we do "ill be held aga111~t u~... That doeo;n't mean that 
we cannot have a RIKXI time on the rontrar~ ll mean!! that wc t•an "hnw our 
rivals just how fine a group of men there is in Worcester We t•an llhow them 
that we can have u ~;ood time without breaking things, that we nre n pri!Ltv 
good bunch of fellows and want to he ):nod friends with R. P. I. 
Let's not take the trllin apar t, thun. either 1111 the war nul or un the way 
back We are grown up enough to knuw better than that l·'urlhermorc. if 
we do the Boston and .\ lbanr will hnrcll~ he in fa,·or ol gsvin~o: u'l a prh·ileRl' 
hke this again .\ s 11 ss now the\' arc \'ttopcratmg wsth us 111 even· WR\' LU 
make this trip a succe•~ and we do nnt 1\llllt w jeopardize our gund 'ltandin~; 
1\nd when we nrc sn Tro~·. let us act hkc ~;cntlemen make friends with the 
Rennsclaer !itudcnls If we do that , they w1ll show us n rounrl and g11·e us u 
better time t han we might hn1·e ll\' ourscl \·cs and relations hetwcton the two 
schO<>Is will be encouraged 
Let us keep it in minfl that our group will be reprel'ent.tti 1·c uf Worcester 
Tech. that we are proud ol our school anti ol 1\hat tt docs for us. let us ~hu11 
the people in Trnr that t>crhaps Tut•h ss a littlt• bit hettcr than R P l. .lust 
rcmemher these thin!(~. a nd lea1·e a gnnd llllpressttm 
DUTY 
It has beceome the lashll>n Ill some •tu<~rtcrs t<l SJ>i!HI.: ul tluty •" ,-nmt'lhing 
uut of date. Young p<·uplc are ~UpJIIl«NI to cxprc;ss thl•mst·h C" tu seek s.-11 
development, tn hml cl\!.c, t'omfurt nn1l happlnl'ss. Js it cnnul(h fur the tel·hni 
<'Ill !lludcn L to nl('n•l\' •<•ek :1 technkal t•tlm·rttinn ur clul'~ he huvt· a dut1 111 tlw 
gm•ernmeut whil'h mukcs possible hiN murlt• l! f lilt-> \\\· IItke lltlr freedom f111 
~:rantt.'ri as part uf uur heritage thinkhw liUic uf the \';sst amuunt uf human 
t'ffnrt t hat made frt·l' SJH,'t!t'h ll ln•t• prt•ss, Ullfl life. liJWrt\ olllfl tht• pursUit 
ul happmt:-<s JIU '<ihh• :\lml\ think "'ell 1.-s!l <•I thdr clutv tn preserve :out·h :1 
~Vt<lcm. n1>t full)· n·ahzmg that n ma)urlly of the people ul the earth han• n 
large part uf their freedom suppres~ed One nc11ds n hrnMI unckrsll.'lnding ul 
wday·s great i!lsut•s in order thnt he mtl\' ~ervc his o" •n interests. but an" 
c·ompetent perS\H) Hhuuld he ns hunwcl to ~tnp ,, t thttt, lor 1 hl• uhlig:ttinn rests 
UJIOII l'Ver)' intt•lllgt•nt mdil'iduol Ill make n t'<lntrihntiun to 1lw l'ummlln f:tl()cl 
TtKI:ly, wh(•ll 11:1tional hatrecl i~ sprin~:sn" up nnrl vnriuus lorm'( <Jf cl ktnturship~ 
arc in forl.'e Y. l: shoulfl he determined tu .1chseve ~ut·h 11 vit·tnn· fur hum;m 
"clfare in thi~ lantl ul uur~ that ,J..eptu·~ ma1 nn lun"' r hole! our lorm ol 
~euvernmcnt UJI to public "\'urn Yuu IIHI"L rlccirlc \\ ht•thcr tu JC•l lhl' Wll\' nl 
the r•i1ic shtt•kcr ur to trnvcl the runt! uf patrinti<m nncl puhli<· •"n u•t: 
DORM DANCE 
(Continued (rum Page I, Col. 4) 
and guests in providlllfl that smart type 
uf music whieh all cnllege ~tuclents 
enjoy. 
Sinl>e the su('('es!l of the<e daru.:es rlf.'· 
pend<~ entirely upon the t~luclents them· 
~telves. it is hoped thnt altcndnncc in 
the future will he n~ fine a.• t hat of 
lasl Hnturdnv cvcnin~e . 
OBAPI:L TALK 
(t'nntinuecl from Page I, Col. 2) 
mel her impurtnnt•c to the country 
Our na1·y is ~;trong both 111 pcf"S(lnnel 
osul matenal anti hn'l el'er gil'en n goorl 
a«'nunt of hern.'lf The dnv therefon• 
nwan< to me an iru·entivc to strin! to 
tll·wlup the tvpc of character that we 
ni l wnnt. the l~·pe S<l well outlined lw 




.\t tl•c l'hy~~~- l llo~tuiun "" ' I uc:>· 
cln1, (kt !!.1. Dr. B.th r<·pe,ltc•l, tur the 
THE NATIONWIDE SERVICE 
'I his i' 1 he lnurl h in u <cri~s ul 
artkl"s relutinl: to th<· pa«t nnd pr<·,ent 
prnhlt'lll" at Tct·h wntLt:n hi' Rubert 
..., P 1rl..-. !13 
'\uv,·mlwr <:ll-nnth i• n si):nilhalll 
r .Ill 111 histltr\' 
l><·llllit of the Do:partmcnt ,tnr\ uthcr-< 
It ush, r,•d in a nt:\\ worlrl 11101 l'llll'llt 
pro: <'Ill, the report h< n•nmtlv mnrle tu 1n IUI'I , a new r..J1giou fn•.,rlnm mnve· 
the .\merit:un Phvs1~·al Suciet~· in :\ew nws1t 111 l(l:.!tl , a n.-w c·tlut·tt tl unnl mm·e· 
' urk on hi~ disCOYcry,mnrh: nt Pril1tl'· n11:nt in Jlol(lh. The \\'ortc"l<'r t'ounty 
t<1n 11hilc on leav~: ul ah l'lll'l', ut "The I n•t ln•t1tutc w:t>< rlc<lwntt•rl \u\·cmhcr 
.\n~;ular )lomentwn uf L 1r,·ul.trlv Polar· II I 'ill'\. dulicated I•• a U\'ln that 
..;, th <;\\t:l'l'.-r that man nl 1i,it111 ltt:rl Light," a 'uh)<'l't for rc;.cardt 
'111-:J.:< tt·rl might snnw ria\' he1 tJil\C 
unginall)· su!Ulestllrl tu hnn hy Pro· nat 11111 ,, idt• 
l•·"nr Duff L>r. Beth's work wn~ ac· 
dnunctl hy thr.: members ul the Phy~ 
seal ~nd~ty as perhaps I he nwst deli 
111\l' m·t•umplishmcnt 111 l'h\''I<'S Jn the 
present year. Such work n·qu•rcs eX· 
tc·nsl\ e und expensi\'c e<tuipmcnl 
.\t the (.'olloqunnn on Tucsdar, ;\ov 
;i, )lr. Lawton w1ll i:ll'e on an~ount ol 
"lhe Utie of l>hysil•111 PruH'Iplcs 111 
Prospecting for Oil." 'I he L'olloquium 
i~ held in the Physlls Lcnurc room at 
I I.) un Tucsda~·~ and '" oven to all 
whu arc sntere!'tt-<1. 
M. E. Department 
\nrl ' it ha-.. 
Tt-sL~rl h~ the nntil 11 1 and muttlx.•r 
"' its <turlcnts. it i~ •till n •mall '\,•w 
En~ellll1d c·uiiC).:C. hJUnrlcd nri~:inallv 
fnr the hcnefit oi tht.> sturll'llt' of a 
·IlliCit• l'nunl\·. fo~tt.>rcd Ia ll·r "'' the 
'-'tate rtf :\ln~~uchu't'IL' st' ~;rarluat(·s 
han• g<.lll rtUI to l n·n· s tall· 111 the 
l' mnn 'r1n fnur, to t•n•n tlt'l'l'll<lcswv 
<~f tlw Unitwl Stoll's. snl·t· \lnskn and 
to 'l'l'l•nt<•cn forci~:n eountrit!~ 
Em•nurn~tod lnlallv. t•ven h~lpctl 1111· 
tially bv the eontributiuns uf \\' urt·t;stcr 
nwd1anw' lc~s than hft<·cn per t't'llt of 
its ~:rarluate!: arc n'"' sn \\'ore c!.tcr 
It· .s than a third 111 ;\la-.~odJUscus 
\·ir~:inin has more than \ 'c•nnon t , t':ll· 
Prutc•sSIJr ~ l at'l' ulluugh bus hccn <lp· ifumia, twit'!! ns manv ns :\Iaine Six 
puintcd chairman uf the ~lrcngth of per l'C ill of its grodunt<·~ livl.' in ~,.,,, 
\'urk while Chicago unci J>hlludelphia ~latcrinls Sel·llon Conh:rcnw at the .\n 
nual .\h:ctn11: ul the .\mcrst·:m ~oc1ety 
uf ~lechanscnl Engmccn. 1n l.>ct-embcr. 
T11o rnure mod11rn kllhcs have l~Wn 
urdcrud :mel wsll be plueud on the Hour 
ul the student $C:C LII111 in the Washllurn 
llhops. By the udditltm ot :;ul'h pit:t•es 
ul cqUIJlllll:nt throu~;h the generosity ul 
g<H>cl fncndo; of the lnslltutc, the cquiv· 
ment nf thto shops I> rap1dly I.Jel.'Oming 
end1 have nearly as mHn1· as llo!<ton. 
\\'estin):hnuse ha~ tiftv, .\mt.:rll'an 
Tel ,\. Tel., hft1 . r.cswra l Elt·t•tric·. 
fnrtr. Du Pnnt. fiftl't'll .\tla• Powtlt!r 
nisll'. ;\a tiunnl .\ nnluw ,\. I h~mit·nl l'u . 
s<-Vt.•n 
Y t111 have heard tthnut •·oalin~ ~hips 
nt '«::1, If VIlli haq•n't. llnl'lt• ~nm Ita~ 
This was made pos~1hl1• hi' 0111 1 Xpllrl in 
<·a hit• !on• Spencer )I illt•r i!l 
November 11, 1935 
CAMPUS CHATTER J 
.\ llalloiH;om J.lllrl ) Kh<11 1n l'<•tn 
pl'lllh •II to tlw Dunn Uanu 11ru ,) 1., 
ho: the 11Ut•tanrh11~ !'<>t:ial en Ill , t 1~ 
l'•''t ""'"" Tho• writcr hns th<,·o\ t:re<l 
one thin~: rtl~<out wh1toh the l'r,·~ltmtrl 
•·:tnn"t I><· "pallnl!d . t!,,, , ... rt~1inlv 
nn·11 1 o !'las,. " I wnll llo\ll r' l'h~ 
dass prcsicltont anrl tht: hud,I\UIHisman 
ul ~ c11 llumpshir" U<·•·• >11111.1111t:d h\ 
t\\'u other ·:mo:rs were four o1 lht• kad. 
illl( h):hts at lht· Jlart,· . 1 h.- rt·nmhtolcr 
rtf tht· lirst vear sodaht"s 11ere at the 
rlonll d:uu c uphulclin~ the hon 1r ut 
tht•lr eln" )lrul\' nutstanrlin): fn1 LS 
m:uk tht!mseh·cs c1Hient ut th" partv 
thu herl' ~wcdu whu pi:I\'N l'ullllll~'k 
<HI the ~nl'l'cr team. tilcln t st'CIIl w 
mind till' "••ompctiti<ut" a, ITHil"h u, he 
u•o:<l tu (I guess h< !..sums h11 lm, 
nuthinJ.; tu wurr\' ah<lut) : the (,~;neral 
mlht I><· g.unin~e wes~ht. ht l.ruke h1~ 
hrst dsair lit quit., a \\ hil<• !satmdav 
nsght, ·~l<:l'ie.' the gcnoral\ prep 
:R·houl I r1end wbo was ulso c·cl.,hrnung 
th~:ir Will u\·cr L~xt-tcr, was lo~L ~Ct!n 
~o1111-: around rt corner oct·ompan1ed 
unh l11· hi" little hru\1 11 JU~ .\her 
tlw part' 11.1s <:liJ:htlv dumpo•ned by 
the appt'ar.tm·c ol ~l a\'or \lnhuncy's 
hh1t l'oat~. the principal" r~llrcd lo the 
~lavlnir tu t•urrv on; here o great prul.J. 
lc·m was mel Ill' the cn~:inccr's tl,qual 
ingl' IIUIL\', l{ll llis spent most of his time 
1n his ~ hsrt "ICc\'Cs nn<l ~uspcnders 
while "''n1l•<uw t•lsc lilt" Wl'uring his 
coat su that they would he alhl\led to 
dann· .\!though he chdn't ha1 e a l'OOt 
Rushton was permstted to dance, the 
hutmt•er pr.,liahlr helievcd that di' 
crctwn was the IJeucr var~ of vnlor. 
The ndd~·~ t s1~ht seen durin~: the night 
w:ts Sl\ foot lllurphv with n vuung 
lad1 whrt wasn't an inl'l1 toller than 
four fct•t 
• mcthmg uf \\ hlt'h all ul u<~ muy he 
pruud. 
!'\tmw ol th<· Juniors 1:111 tu).:dhcr thss 
-;prinklt r fnr fire prnh'< Will nt•nrgc I \1 .:ck nntl mndt up u pctniun concern· 
Rtll"kwnorl. '88 in~e the (ltllllliiH uf work the~ were lit'· 
\'nu henr nf the Rotkl\!•llfl uuli•llMII<' 
CHAPEL TALK 
On t·~ hihition in the Smith~nni:u1 In· 1 1 h I' r mg mm c w < o !•r one ,,f t e ro $ .. ~titute is America'!< tirst "nsolisw "huro;e hut 11 sc.•ms their cnthusinsm has been 
lt'untinucd from Pugc 2 t'ul 2J 
the words or john Paul Junes which ar., 
prcsen·ed m his marhlt.> ay pt at the 
neademy. 
I I.'~~ l'n rriullc'" llayncs, 'IH li e iq nl«l ~treutlv tlan1pcned l><!c·uusc the petition 
n·slllli1Sihlc for "~>tclli tl•" hold« llS cut ne1·cr rt•nehed 11uthorittes Thev hal"e 
lllll( ~dl(t' while red hut I nrb~t>t•nsah!l.' pruhnhlv ho .. •cn talking tu stnne uf the 
in munition produninn much 11swr C? I seniors who know what 
Dn VIlli know whcrl l'ndt• ~am J!<lt It is tc• amuse tlld wroth ,,1· thio; "<~me Edu.:ut10n Ill all uur l'UIIcgcs IS butiL ~ hi~ ht-~1 khaki·cnlnr<•d tin• a milli<>n Prul 
much the blln1u way, th roullh trnd1tions l) .. •r••·" . 'O" pounds in -.ix mnnth~' , " u 
11 11d the dcbire to cxt:cll mal to Clllulatc 'l:ntitlnnl ,\ nnllne t'lu:mic•nl. clirtol tnr nf 
those who have ~one l l(•lurl!. j.)l!rhnps lnhnmtorv 
we t1o no~ as cuntinuoll) hrin ~; the dcf). In lht• la~l vcar of tht• wnr. :111 in<lru 
n1te ideal to each of yuu w ~lriv.: tor, llU'III I\ :I' •It·\ i"4'rl c·alll•rl lht• ~uhm:trine 
nevertheless y\lur nlma mater llt>int:. out 
cll•h'< lor rt•sponsihlt• fnr sww anti suC'· 
that vour goal b ttl IN.' tht• fnur square f I . · h 1 I' 1 1 
- N . .,.-.. u t.ar tit' to; .1g:unst ' t.~ u ' ~\"c.' et t. 
mnn, IIH'ntalh·. moral II" , phvs1calh, .,, h 1 1 rt · t 1 · • .m, nc a argl· pu an 1 ~ t l''"tgn, c.·un· 
anil ~ul·mllr \\'c hu1c no llU<h an in· 1 · . . ... , strm·tmn nm nperntmn 
spsnng ny as Surrender 1\u 1 have j llnrrl' l>n\iQ '!lO i!; \· 11•1. p11,~ifil!nl of ]li~L h;,gun tu light," nlthou~o:h the spi rit \\' 
1
. 1 ' 1 11 •nn . . . t•s Ill): tuuto:l'. nn( anti lt•r m, n1nn. 
ol th~t 111 Ill e\' ldt·nt·c nlwnv~ on uur \\'illll~lr \\'hitt· i~ Pn·~iclt•nt n( the 
nthlct1c field~ fur whid1 I ,1dmir.: mr \\' hilt• ,\ ulomnhill' Cnmpanv The ~i· 
t•ulle~l' :,:hipmnt.:s hut Ill' l",l rr~· on 
"ith ~uund ideals smls '" "P<tuca 
l'ult•hs," "By hamnwr and h;uul .111 a.rls 
must stand" unrl the kn.m lt·rh:e that 
thl'SC thin~ts nrc illl'Uq>urut•·•l in th~: 
~en! of uur c·ullcgt• a~ " l.t•u rning nml 
SJ,illed .\rl " 
Tht•l arc not, perhUJh. su Jll.tur~:;que 
h· ~till'n 11~ .ls \\;h June"' lllt•al Ill uur 
lwrian l{nilw,w '""ll'm i" 111 •·harf.le of 
lohn'll lll . '(l() whn \\"nrkt·<l h1• Wll\' 
throl\l)!h Tt•1·h anrl dnnh ... cl hl I''('C'Uti\'C 
I"'" '""'' WJih llw 'l:orlht•rn Pa!'iti<· in 
rt'l'tml time 
Tn tlt•nl in Jlt' r~nn:tliti•••. thnl'" nnlv a 
ft'll from lll('mon• 
Hut lht• rl•:tl tc•t ro( Tt•rh'~ •rn·ice 
camt• with the rail to ann~ 
Tht C:t•lwral Walhrid~ec. nnrl Wkc 
went to ) lt.>lrose during th<' week anrl 
didn ' t !(Ct hat·!.. until lhl' nl!xt 1110rn· 
1111: . lhl'' tried to snv they went to 
~·c "hl'r mother" hut C\'en·onc knew 
hetll'r \\'l.'IJ lenrn the truth Y.hen 
;\l,•lrus< r<:turus the l'all next 1\t:el... 
"fo'arnltor" Johnson is till' \\ inswr uf 
lilt~ l'ul llcst lur pritc report- , tlw une 
thn t hutuwcd thiJ< week was a \ c ritahlc 
nttt:-.tt•qslct'<' I t was clawrl lll(l!i :tsHI 
wnt:linccl Mllll<' of tht: wo.>ircll.'sl ~pelling 
ever wen l'he rcpurt lllll'llll<·rl fur 
~I r llu<>lll·r ancl marked :\1 r \\'ht•n· 
man \In" lound Ill :\I r !stittllt•s 111 hi~ 
""' \uut her senior ml'l'hnstH' pullccl 
nnnt her prt/l' I~ •no: dursng t ht• wee I.., 
Swnn hacl iu ,1sk tlh: in,tnwtnr whnt 
to cln with au oil l'(\11 11 hill.' ru111111111 
u mot11r 1\1 r lluhhard's .sn"' cr W:'IS 
cmphutlt'ally Ill the point ulth .. ugh 1l 
n.n \', lm1 an llt'\l'rtlwk,o-. 
\\'o>rth\· 
'\t·ltrl\' ;nn \\' P I mt•n were in the was nut <tppht·ahlt 
t lur •·"II<~" ~II fit I'- ,, prin•less Jl'" 
!oil' 'inn, urh: thut g,~, (111 turcvcr an us 
and thruugh us to postcrit~·. :\ avy 
I>Ln hrings that spirit ln our rtttcntion 
n~:.1in llll(l frc~h~ns it and lwlp~ us tu 
lil·c up to it. 
I hl..c tn think of our •pirit tmdnmn. 
alit I fl·l•hn~,; here tl~ tht tolhm in!! t·on· 
,.t•rsLllllln between two nllkers nt the 
c·h"'' nf the \\'nrld \\'a r sllustrate~ the 
nnvv·~. " \\'e feel thnt wt' art• tho navv, 
nnd lhc llll\'Y i~; 1111; yet snmt'hOII, we 
'<("f\ln 3'1 t·nmmi,..,..i,.swrl ntlin•rq, :;6 1'h1< ~a):t must he gct1111~ soft. her.-
nwr•• tminin)l for ,·nmmi"inn~ 11 ht•n 1s iln l'nllre l'ulumn With nn l'fltlt'i•sn~ 
tlw ,\ rmisli<'t' t'allt>d n halt 111 tlw Frcshmt.:n. Just Willi until alter 
Tlw l'111~s nf l!Hi iumpNI in to a man tlh' inLt'rt·ln~s ~oct·cr nnd l'uuth:tll 
t•ithcr In the St'rl'it'<' nr in thr t''St'n· gume~. thl'fl' "ill be pilont v 11• wricc 
tinl indu•tri<.•• \\'ithoul miht11rv tmin ahnut tht•ll 




dun't t'lliiiiL mut h a~ in1li1·irluak" Cor. Highland and Goulding Sts. 
'Th,n's ht•cau!'l' we nre lin itt." wa!' th~ 
r('pll' "The inr!ivi1lunl Jla~~l' W<, but 
tht na1 v's eternal." 
\ uu will . f hclit.>ve, tinrl th<· 'Pirit ot 
ll\lr wllege, of vour life here. of what it!; 
tl•m·lwr ... it~ huildinl(" nnd grounds and 
t•spcrinlh· vour d:t~•molt•~ mean to ,·ou 
t'tcmnl 
Honey Dew Restaurant 
SPECIAL LUNC KES AND 
SUNDAY DINNl!RS 
Tel. 3-9434 
PIAL TO BROS. 
205 Main St. Worcester, Mass. 
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STRONG R. I. STATE TEAl\1 TAKES TECH BOOTERS S\V Al)IP TUFTS BY 
TECH 23-6 IN LAST H0~1E GA~1E 
CROSS-COUNTRY 
TEM1 DEFEATED 
50-15 BY R. I. S. 
A 9-2 SCORE ON ALUMNI FIELD 
Bad Breaks and Superior Aggregation Responsible For 
Defeat In Well Played Hard-Fought Game 
Tech's 
!=============== New Course Record Is Made by 
Bill Eckhart of R. I. as Rams 
Make Perfect Score 
Tech Shows a Strong Offense and Should Be Able To Take Clark 
Next Week With Capt. Brand Playing 
MESSINA STARS FOR R.I., ELLIOT hUt h<l •\\11 Cu,;•n at t·.tnhn 
FOR WORCESTER 
I 0\\ I 
,.1-.1h to 11 ok ~luth:t•ll, ••rl .. .. . .. , utr. Kerr tht~ fidd II ._a '4.: H. s \ll 'Pt:t loU ul.tr nllh· 
otrll'annng I Ill' loaJl I rnlll hi' <o\\ II l<lrt I Tulh 111111 t'allll' with .1 0 lu 2 M'un• Lc•:dl, lhl> .. , .••••.•. u hh lluuuat.ns 
<:nruh.ttll chh •.••.......• d1h. Lt\\ i~ 
.\ tri•·s ool lo.ul hrcuk~ thl.' mnrt• <'l)o:ht ntrtl lint• l•• l{hootlt• l sfaud ~l.ltc' l'h .... l't•d t 'f"'"' I' •lllllf\ tt.UII \\.1~ 
h.oor i •·~hun p;l•,t•tl '" .h•hn""' .1wl the 
I o't It loutul tlw ~~~II\~ l.urh· easy anti llullitl. rhh ............ lhh llopkll l~ 
liiiJ>Ur\illlt or \\llH fl 1\~l"l tho IIUIJihtol Joolt c.J to) t.tl.< ,1 ,"o(l too ),'i ddt.ll ot\cr l•a 1<"1'' "'"1 ••n \{ I '<ll:ht , ,,r<\ hn, hoo\\ttl .1 J'<I\Hr ul att.ul.. 'ld~\\.11 1 Pom dl Hlo . . . .• .. . .. .. .. . rlh. Li~t.·r 
l<t•lt•n·•· : I >un L unHnuiJ.t~. 
t ioon ul une tuudl«l•twn 1111 an •llblllt• l'wo , 111 t't·~.;in· ull t.~t·kk smaslw< 1 ht• )\, 01 1111 ,11 IIIII 101utH' la~t :o-t~ 1 11 r clw st111 lunt .1111 per<u11all \" huut1•1f 111 grtt 1.."111, r1 h ............ lilt, llo pk111,. 
penallr. Ulltl tfll' llillmt•n', cnilure In I I I · d.tl . tht• tu-1 Tc<·h harrit•r t ru'-Stll" II\,. <'oo:lb olllt l 11-'IStt·<l 111 ,,., !'rul 11\nl<' ll t~t\l'~, ll · ...... · .. · .... · 1: (~aluskll •r••u~ot 11 1 te hall 110 1 he t" u 'ani hn•· '"' .. 
scor,· un atu>thcr uppurtun•l' "lwn tl 1 11 It u 1 I I' ll · fh 1 1 c ..... •n.un thtn plll\\t•tl thr.,twh ,·cnl\·r w ~~~~· •1 •·r t't):t " runn!'rfi 1 l!ttnltn lw h-1ltn thrn <' <l'lt·ll~<' (~to.~b mad,• lo1 . \kE\\an 5. Bortcn 
Tct·h \\:h stopped on the till~ lolll lint• l •r th,• t .. udttloo\\11 K .. rnh-hun' Etl.h.trt tit Ram pol<·, <eltd \\ho "·' lt·rv ~ .... 11 \\llh (ournhnm nnd :i ll uh, c.,,,Jul):t lleahn 
h 1 ,, khud~' I l.mrl -;twt< "al t<> I I I 1 I pl;~n·nwm "·'~ lolut·kt•tl. rlus t·tJtkd 1 f""''' I It •n~· ''~Ill I 1 ~11 \".In" II\ ~t)t)wr with the tlawlc~~ "''"'ill!': ul '' til<' ''""rtll)( Ill th<• thtrrl twri"'l Ito lilt nl l rvlll)( Brtm n a lt.•.un nHJI <•. l.n·l'll t:urnh.ln t lillerl itt ll'l l(tollhc :dlt•r 
•·lass1· t•rew lr••m "Little l<hotdl" wcr<' 1 11 ·r"l 111,. '<>rrncr •. 011 -.-·e ~~ortl llntlt 11,1 , l·urn•d lU rellrc 
l'la' ,~t .1 ~·~"I J.t.llne hut .111 ln)ur) 1 rom 
lu th• c .. urth qu.lrttr l~htHle l•lan•l 11 " "' • ' " ·~~ 
th<• <.lll'l ul 'ln·h' dropplllJ.: It.., ltlurth 
n .1<1<• .tu"thl'r unnllll!:iltcol tltll"t up F1r"1 lltll Et·kh.ut l<hutlt• 1-.l.uul 
g.unl tn til·.... tarts Tht· 'I'•·• t;H ul.lr the lidtl un :J '"rw "I ""',.,"lui hill "., . .,,It) I rl ucu Bru\\ n. Rhttd< 1-I.IIHI 
plan111: oJ Juel.tc Gcrmatn wa!< th<• ,milsh<'' \\ htt'h t·lltll'rl whtn ) ludj:c tlurd llooli l h olds Rhotk l ~l:.ml , 
.,11)\' ltri~o:hl spot in 1111 lltlwnd~e dull ,,,,..,hcrl nruun•l It-It ,·ml '"r a l"m·h ::;~·~tl~lo/r~;:~l~l~~~~~~~:tt•d~{l;~j~~; .. tt '~·,'~\:l,. 
ait<'rlltlllll tnr tlw Elljlilll't.:r' Th~ hl)lh· <lu\\11 trum th~.; lllllt"l<'l.'ll 1.ml hnt• 1 .1p \\'..t tt·r l·.ur,·htltl Rht><lt t ~t.nul 
li~ht 111 Gcrmam' pcrft·<'t ••xhihl\ltln \\' riuht l..it•l..,·d lnr lht• , ,Ira pumt twtl tur ~,.,,·n th Jl;l\ ul L11 IIIJ.t<lllll an1i 
tame who:n ht llli<'rl'elllld a Rhull~ Th1.s nHttlt tfw {'OUIII SIXII.'tll 111 ~;,, 1111 J{u~:1·r I< it hn11bun, hnth .u l<h"dt• Is 
),t•l \\t•t•k \\.IS o l!:~r!l\"1\ll'l) IIIHICr rtoiiJ.th 
1d.11' and II lo11k~ ltl-t he wuul1l ht 1111 
.1hlt lo p:a1· oll:illll:<l I ');~rl.. llt.''- t \\ u·l.. 
FRIARS INSTALLATION 
(l'untmued irttm Pagt' I . l'ul I ) 
Oh~<t :o-t•ll~ l ' n11·,.,...,ty. l ' nive!'liity 11r 
l llullli'. U n in•rML\ ut :-.: e w llnmpshin•, 
C il '" !'nllt·g.: or ~~·w \' n rt... Ohi11 North 
J"llt' SUilliiHHI" 
li':t ' )) !J I'U FTS 2 
Island pass and tH>/crl d o " n the Jitld St.ll•• la11d . niuth. II ami< I I "'· 'I'<·•· h . It nth. 
hdllllll perf•·•·t intt.'rlt rt·tH"t.' tur ·' l .~t·l. Llm·,t•t•·• 1\·dl dc•enth I<H'i.. J'uwl<·r "II ............ uri (~lucwa•t l' 111\'t'l'lilt \. l'urnell 
tom·hrl mn ., ht· hall wa~ l':lllerl l~u·k Te{h "·'' uu.thle to J.::.llll ollll y.trd :o-uthth;. lt•t·h IIH'IIth lltm lluuS<•r 
·•U•· alttrll·t·t.'n·u\J.t tilt' l-11l..toll an•l ""r' ) ,·,·h. thtrh·•·nth. \\ ;tltt•r .\ht·l ·r··•h 
lloonkn. 1h . . • . . • . . • • • • irl I tlrll\\t'll 
"' 1··"'"1• d ...•.......... , r l't~ulu l.:•· Tt•mpk Un"·,·r~t t \, Unin·rs1 tv nr Okln 
ht "' ,., ,•r tlu•· Ito a Tcl'iun.m's llt.'tll" \\" •r ' 1 11 ., I 1 1 1 1 
" lnrrl'd It> ~llnilln tlw 1>.111 wtth .1 punt 111 11' s 11 t', - n II ~C<' llnll, 111 ......... .... ...... il l. ll nrn~ homn. nncl the ~ ~ t~~ouri Sdwtll of ~lint• s. 
uiT~ick 
whit h h."ruly>hun plan•cl ou I< I • 
Rhude l ~laurl ••·urccl cnrh 111 tht• tir-1 111n 1 thrn• va r<l Juw The R.tnh th1·n 
pcriu<l att.:r a st•nes ,,r n n•r....-s "h~t·h -tan .... ll ,1 hual ''''·"" mar. h up t ht· 
t•a rriNI them (rum T•·•·h's for t ~· llve hc ltl, whid1 resull••1l in ,ulothl'r talh 
yard !tnt• tu the three '11rd mnrl..l r 
Tct·h t·all~rl timt• IIIII ill .1 dtSIICrato; at 
tempt tu !<tem the R 1 tltlt• hu t it \\:1 ~ 
ur 1111 01"1111 , rur UJil!ll the Tt'~U111J)lit111 
or ph11 Mullgt• nl Stnte t•rarke d tht· 
f'llll tcr htr th<• no:t'cssnn· three vard~ 
Keaney, Stale's magic-rooted g ()nl 
k~t•kcr suhstitutt·cJ ror :O.Jt•SSII\3 :11\CI 
p l:ll'c kicked 1 he t.'X trn pwnl, mak1111: 
the s•·urc R I i , T ech 0 
"" \\'n~otht, mni..IIIJ.: tlw tuwl 't'<trc 
.11 ter h. can~,- ha1l !..11 k,•rl 1 he gual 
cwcnl\ thrl.'e to '" 111 lavur ul Rhudt• 
blanrl :-.t. t l\•. 
Tht• S\llllll1:l rl 
R I :!;~ 
D t urin ),. . • . , ...••••• .• • rt• .luhll 'lllt 
'I rupt•llu lc ...... ... ..... . rt , \ ••11111: 
I.CJIIH'r lu . . . • . . . . . . . . . . r~: . Tuwn~le• 
Rllht:rc-h.l\\ , . . . .•. • ••... . .• • .;;tlllh 
Tet·h then n·t.tliatetl \\ilh a •l•h·r r :\hi arth\ flo( .. .. ..... II! 1uul.nMIII 
m illed 1lnYc dm111 the li cl<l. ndvam'lllll :O.oouth.r n .. .. .... .. . .. h. :\lth<' l t: th 
from thei t u wu ru rt r hl'l' varil line .1 :\l l'l nrthv rl' ......... lc l{;l~ial'sk' 
hy a ~cries oi ull tnc.lde smn~ht•s. a11tl \\'ri.:hc qh ....... . .. . .. qlt. l:crmnm 
end runs hy l.t•win anrl (:ermam tu :\lantl'IIUH·, lhh .. • ...... rhlo. l.ewm 
the Rams' ct~o:h tt'<'ll yard ltne 'I he ~Jcssu1n, rhh .. , • , , .•. Jhl t, l"uolyshull 
f<hodc I slander} lnnk t im e nul :uul ~lucl.:c. (h •••.•••...••....•• tit, )~II inc 
whl'll play wa'l re~unwrl Kuroh·shun T o u dtrlo '"'"' nuult.: J,,· \1 UtiJ.t<' 2 . 
tus~·d a well plllrl'll pa-.~ tu Lewin hut \\'nuht (~(.·rmam Suh~lltullnlls R 
11 was gro untlccl T cc:h was 1:1\'l'll the 1 · h l'IIIWY lur ~h:s~111a, ~I C'"IIln lor 
yartln~:c. ho wc,·cr. for lht: n•[t:rl'e ruled Kcntl l'\, Bdisllo' fr1r 'l'rnrnpclto. Pi ~·crne 
inlurfc rcnt·e "tlh Lhc rcc•t•iver Tht~ lor Leppt•r Kugut fur ;\)ancttUl• l. c·a~e\· 
plun:tl the l"l:'km on R I ·, ll\c 1anl lor \\'n~otht. \\'t:' l lor I' \h t arth1 
llllc Knrulyshun ~:allll'll a lilfll Re arrloll lur :\lutl!:l', \\'nghl fur :o-•JUtiH·r 
thruu~oth nght uwl,le .\ ml f: ermruu Pu t ll'e fur J. Md 'nrtlw, 1\c·ruwy rw 
fnl lo twcd s uit , thro ugh tenter Lt•Wtll :O.Ico;stua \\' nn·c~tcr \\' ihu11 lur To ul• 
then md a 'llllll' ~~all on the l<nm sum man Toulnnan fur T u wnsll'' (~amat· h·· 
luot lilll' !lnfl t ht• llt llmen lost Lht• h:IIJ 1111" l.t· Will Bt•..rtls\\urth l .. r Juhn ... Hl 
~> II rhm ns l.:: t•ancy 111111 lcd " "' uf Fo hnNI•cc• lr.r R tiNin v!<k ' ll;~ v1s tur 
thut~ott•r lo r Rhode Island \'mmJ.: , \\'t•h:.tcr f11r n:1mt11 lw 
l<hntlt l slnnd ~tate tlwu matHlg•·•l t• Ollll'utl relcrt·~ I ll \It h..l )' .\11 
arl\".J IItt· tu Tt•• 11·, nuwtct•n \ arrl hm lourn I< I umptrt• R \\' lmplcs :\ or 
anti 1 h<•n lo~ t the hall 1111 <IU\1'11" 11 wh. huH! line'"""" ( t' :'>lt'li<·nn 
Ko ruh ~hun J.u J.ctl l~• :\l c~"nn whu w:h \\'on·c~ter. 
du\\tll'<l ~~~ :0.11-.·n:th u n SL;Itt•'" lurtl" 
··t 1 en 'ard lim (,t!rmalll thcn ult~r· THE NATION-WIDE SERVICE 
t.:pll-11 a Jill'' and run rort~ s.·nn It n 11tinued I rom i'3ge 2, l 'ol 11 
varrl s fnr a luudlrluwn. The:' ha ll Wll' 111~ . tt11, da~s ~hnrlh tu rnt-lw tl IU l'tlll\ 
•·•llctl hat:k. hoi\H\'er and Tt•<'h "'' 1111 .. ._ 111m·rl ulltn:r 
pcnahtt·d lhc vard '< fn r 1111' ule ,\ftl"r 'd pruud a ,. t he r.·.-corrl ul the 
twu futi le l m~ 'mushes. :\l cs~llla pu11ll.'rl <C\'t·n hundred. who hud nwlc thct r 
tll't~r tht• goal hnc. The hull htL n T t•l h pmft·ssionnl prnt tut [,1 tlli.l up chc uu 
man un tht: I~IUIHI unrl G t•rmalll Ill .lt'cuHumo:tl nmn· olllrl nan· ta'k hun 
runn111~ the 1>.111 l>:ll·k lrum lht: t·tul 1tn:rl• ul o ther T~t"h mtn '1:1\u) ltl" t h1 
/.one \\!Is tat·l..lcrl, gl\•in~t Terh a !>.dtt 1· Joh, •·uns<'t'rutm.: t ht~r ,ln·n~o:th anti <k11l 
lhis ttlmlc thto st•urc Rhnfit' l slatlll II, Ill mc•·llng tht l'tli111Lrv', twc<l for mn 
fn·h 0 Thcrt: W(l<; 110 rurtht•r ~,·urttlj.( l huu:n· 111111\lllnn nn•l lt't hnw;tl r-
Ill tht fir,t lwh 1·in 
Eurh tn the clurd p~nucl lhc Tt·< h I In .\nwrit'll s l'n•.-, \\'tin< .u•r P11h 
men htt.11l1· ,·otuluc retl th•• ju1x th(ll tet•h nit 11\l'll were llllt' hundr,·rl J)t'r rt•nt 
had ht·~n dng~:tn~ their fl,l t<tcps all Amc·ric'nn The' t·arrierl 1111 
ahtrnuon anrl manngt·rl 111 st·urt n Rnhcrt S Park~. '93 
K & E SLIDE RULES 
MAD E I N U S A 
LIFETI ME 
P ARTNERS ~~~~i;:~'1LDa Low Trof Slo.J< 
Rwlc-JS L .. ••I. 
K & E fmp.o..~ In 
doc.uOT • 
• • • of lhoWia.od• of ea9'l· 
oeent thtoughoul the world. 
"True" a.od dependable alwcrya, 
A mrri~o 't / ornno•r monuf(Jct:""~ of O,.au:-i"'_ Ma ... 
tcri.ol•, .Sun..'i?ifl• ln.~cnnn.c:nu and Ml!41wrina Tap.t_a 
C HIC AGO . T. LOUie . AN r-ltANCieCO M OHT•n :AL 
Pitte Lines that eould••'t fail 
and didn' t ••• with £indLmLldin#* 
On~n. tlw W:L'Il<.~ umii'IW~Ullp.'l of I he Ddta.'l of the ~l iJo;xis.iippi ltiwr, pipe• IincK had to 
bl.' laid foc· tu;ulphur plaut. Failur·c• WtU! uulhiuk-
ahh•! Oucc laid, lhl.'SC lint's had ICI N(and up ... 
wit lcout. lrakag1• or troubles tlmt, would j<•op-
:ll'tli~•· operation of t\ coHlly iuvi·H(tu<•ul. ThiK 
wus t h t'l'X.:.lC' I ing dl·maud that had tu he llll'l ... 
<•WI! 1 hough piling for the tl'l'~>ll«'K to Rupport 
fin• line WOUld Hirtk :i0 f!'C'L of ii N OWrl WPight. 
Ouly ouc• 1111'1 hod of jniniug t lw piping fur 
t I ti'M' lint-s could mr!'t Hllt:h brula I HJI<•ci fieut iuw;. 
Llndt• wC'lclinK wu.s tho :w11wrr. From lL pusL 
n·t·cml of thouo.;ands of mii<'S of pip<• liuL'l! laid 
undl'r' uti f;()r(K of h.:.mdh-tq>R, Liudt•wcldiu~ had 
provt-<1 ittwlf llw lypc of joinlli•SM l'ons lnH·tion 
1 hal would 11t:uul llw ~uiT. 
LcndPw<'iding was 11 ~1'1 1 h) inHinll I wo 12 in. 
walt•r lincH, OIH' G in. oil litw, nc•tl on•· ltl in. 
JCU.'I line over mil<~ uf lrl'!il 1<·. J n addi I ion, {'i~lt I 
utill':i of Gin., gin. and JOin. Hrw:4 \\ Pr e Ullilaltc-tl 
iu tho Aulphuc· fit,ld running fmlll tlw pltLnl, to 
tho well'! nnu other points. Aflt·r installtttion, 
the~<· lines were t cstt•d undt•r 200 lb. water 
Jll'l':!>IUro • •• without (L leak! 
TODAY, ttflcr u. year's OP<'rlllion, tho lines 
lu.w<• rcquirc.'tl no mtLinlrnuncc ... dcvdopcd 
no l1•rtks. 
During dt~ign tmd construction, Lind<• <•n-
gitwcr-s cxtt•ndt-d to this compuny every ro-
orwmtitln to insure tho moHL dfcctivu ttnd 
••c·cmomicol wddiug proccdurt'tl. You also, can 
JCI't this kind of h<•lp when you ne<'<i it; from 
Linde OffioC'H locatctl in principal cities through-
out the couulry and nt 30 East42nd Slrec.•t, N<•w 
York, N.Y. The Litult• Air Products Company, 
lluit, of U11inn C'nrbidt•nnd Cluhon Corporation. 
" l.iud<•w<•ltliu~~; i~ r~ new tlll' thtKI or oxy-t1Ct!lyh•no wl'itl-
ing d rVf'lop<-d hy the Liudu t>u~iruwing nnd rt'!!('nrclt 
OTI(I\ntltaltcll~ 'fl1111 trlf'thud I'I'(JIIII"t'l lt'lll! OXYI(I'01 ll"l'' 
m·c•tyl<'llllllllll lt '~ Wl11UIIII( rod. \\ t•ltiK CllO 00 oornpll'i<'(l 
in h•lil! I irrw. \ N Lindl'tvt•ltling jnvoiV('" only u IIJ){'Cin ) 
Otum• udju~tnlt'nL ruul •~ "htl~·k-hund" tcchtt.i!JU<', to-
J.trllwr with O'Cwc·ld Xo. :.!J I.indPwdd l'nx'CNI Wcldm~~; 
Jtod. \\'hl'n t•in·umHinlt1'1'8 Jl(lrmit, the Multi-Flame 
l~indc·woltl ll!•nd CAn bu u!\00 tu in1·r<'t!Ml furlht•r t.hl' 
"'Ill~'<.! or Lwdt·wf•liling. ' l'bi.t! bead et1t1ls $7.7ti. Linde-
" c•ldmg u1 wn"'~U,utly Mvmg J;j lo 40 per et•nt. in 
w1•lding tiwt•, mdl! lllttl gti.I!Cil. 
£a,~ fre /Jy-1/ceTy!e-IV'~ _,/ ~ 
" ' " . ........... .... """"' • '"'" ....... uo """" f R 0 m a Ll n 0 E '"" "H'" 
FRACHAT 
LAIIBA OBI ALPHA 
Tnpp took up detectmg m n bi& 
wny this week when hiR !'llx m}'Stcr· 
iously tlisappt!ared. llowc\'er heing a~ 
guod n cletecti\'C as he • ~ a sax player 
he had to give up and return Watlcins' 
picture Cor the sax. The huvs ~tovd 
the !<aX Cor two dll\'1! tht·n rt 
mo,·ecl the mouthpii.'Ce w hit-h i~ <:till 
rni~•ing We wonder what wa• in that 





' I he "T<~n T••rro r 11 " \\11!1 'ecn <ll' 
f•nning in the dire('tton ut :'\ urthnrnp· 
tun Ia t &11urday nltcrnoun '' ith a 
l;trt;l! bu:yclc nes11in~t in the rumhlt: 
t.ll. \\'e venture h l gues~ that " Red' 
'' g,oing to use the hicyclc until the 
•l.nn~: ~.t<un J;t:ts under \\II \' 
!"cH ral umes dunng the l.t ~ t IH·ck 
lluwlnnfl and Downt:y hn,·e been seen 
j.(oi/Jilg with hungry ~:l••nm-. in their 
t\ c 11110 the window uC •• t·crlnul 
Bal.crv ~hop on :\lain street, ~u:kinl! 
thdr •ilc:nt Jo,·e "\\'here's )lidgc'' 
th,·y 11 k tn<>urnfully and then wanrler 
away. 
!>avis and johnson brought huml! n 
ltttle pu<sr·cat the 0 1 ht•r night much 
tu the lhi>!lUSt of l~ cx, whu doesn 't 
,1:c1n '" ''nrc f\>r cnt~o at all \\"c ex 
J•<l'l husuhttb any rln •· II"'' 
PBI GAMMA DELTA 
.\ \\C have t ht. mtsCortunc th1, we.,!.. 
t•• have nt• news cunn:rning • Re•l 
loa sjnglc dny people: from ren different 
states visited our Chesterfield fa•·lorics. 
8,200 visitors during the poiSt ycar saw 
Chesterfields made. 
C 19)), U(;(.Ll'f Ill MYJ.AS T OIM.l.O Co. 
TECH NEWS 
1 t!rrt>r" oor llorscchtur l'hnrh< th• th·~ rot ,s uf n>lCb ;H tht hoo\1'< clurin~t 
whtch we ltl~u hn\'c none of tt is our 
puq10su to publish n very in~tructav< 
nrti,•lc em the prevention of colt!' 
This is 11 must upponune tlllll' \\e l~:d 
I•> <lt<nt,;s •uch 11 topic. 
Premier Tailoring Co. 
MR. FARRAH, PROP. 
November 6, 1936 
Horace Partridge Co. 
Athletic a11d Sporti1•g Goods 
WE EQUlP TECH TEAMS 
9 P leasant Street 
.\n unportant po1nt tu rcmrmho:r 111 
il\'llitlin~: t•nlrls is to l..t·cp thl' ttcth nnd 
muuth ,nupulously clean l>tm' t spart 
tht• tunllt hrush. either murrun~ 11r 
niuh t ,\ ~ti ll more se riou~ rlunj1l'r thau 
m<~uth inlet tiu n lies in uwumplltt in-
testtnnl lunctioning. B,· g~ t t1ng pll'nt}' 
ot sll'cp, and hy taking vrccaution• 
.l~o:.un< t tlamp feet. ei ther lrorn pers· 
pir.u iun nr muisture from the outside. 
nm h••ultl ca~ily Ill! nhlt• til reduce 
,·uur ~ust·cptibility to tnkin11 tnld lu 
.. n~· t hiril of what it would lit· o rdin· 
.trtly Tlu~ is u Ions:: step wwurrl :u 
T~tilorl .. g, Cle11111l•g, 1111tl PrelJI"g S•n-lc• 
For Tech Me10 
Fr« Call IUld Delivery 
QUALITY RESTAURANT 
The Home of 
115 Highland St. Tel. 3-4298 
H eadquarters for School Supplies, 
Typewriters all makes. Leather 
Quality Food an4 Beverage 
Located At 
129-131 Main Street 
Zipper Cases 
Lo111est Prices ;,. TotvH Esta bliJhed 1121 Lncorporated "sa 
N ARCUS BROS. 
24 Pleasant St. Elwood Adams, Inc. 
Tel. S-1251 
The Fancy Barber hop 
1 54-15 6 Main Street 
WORCESTER, MASS. 1 uunml( the goal of 100 pt•r n:nt t:f. 
ta·•cm'\' in health und t:nt•rg\ "htrb 
h .. ulrl l 1<• t•\·cry sturlc:nt'!l airn Yours 
(or less t··olrJ.'' Oy hccrlins:: tht nhove 
W<" han hat! unh th irty 
91 Main Directly over Station A 
GOOD CUTTING 
NO LONG WAlTS 
SIX BARBERS 
H ardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire Place 
Furnishings 
W e/4 to start with, we take tobacco 
from our own Southland- mild ripe 
tobacco with lots of natural flavor but 
no harshness or bitterness. 
THEN AS A SECOND STEP-
W e blend this home-grown tobacco 
with spicy, aromatic Turkish tobaccos 
from across the seas. These Turkish 
tobaccos, you may know, have a flavor 
and fragrance entirely different from 
our own. 
AS A THIRD STEP-
These tobaccos are cross -blended-
welded together- the best way we've 
found ro get a more pleasing flavor 
and a better ta tc in a cigarette. 
THAT'S Jf/HY CHESTERFIELDS 
ARB MILD AND YET 
THEY SATISFY 
J 
